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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sistem informasi 
akuntansi mengenai penjualan dan penerimaan kas pada CV. Milkindo Berka Abadi 
Kepanjen. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif yang 
bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena melalui sebuah penelitian. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis input, analisis proses, dan 
analisis output. Lokasi penelitian pada CV. Milkindo Berka Abadi Kepanjen yang 
terletak di Jalan Kolonel Kusno 77, Desa Tegalsari Kepanjen. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan 
penerimaan kas pada CV. Milkindo Berka Abadi Kepanjen ditemukan adanya 
perangkapan tugas, masih terdapat banyaknya dokumen yang tidak bernomor urut 
cetak, kurangnya otorisasi oleh pihak-pihak yang terkait dan tidak terdapatnya 
flowchart penjualan dan penerimaan kas  untuk mengetahui dokumen, formulir, dan 
fungsi yang terlibat dalam penjualan dan penerimaan kas. 




This research is conducted with the aim of analyzing accounting information system 
regarding sales and cash receipts in CV. Milkindo Berka Abadi Kepanjen. This 
research is one type of descriptive research aimed at explaining a phenomenon 
through research. The data collection techniques used are documentation 
techniques. The data analysis techniques used are by using input analysis, process 
analysis, and output analysis. Location of research on CV. Milkindo Berka Abadi 
Kepanjen located at Jalan Colonel Kusno 77, Tegalsari Kepanjen village. The 
results of this research show that in the application of accounting information 
system sales and cash receipts on CV. Milkindo Berka Abadi Kepanjen found the 
existence of the task, there are still many documents that are not numbered printed 
order, lack of authorization by the related parties and no sales flowchart and cash 
receipts to know the documents, forms, and functions involved in the sale and 
acceptance of cash 
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